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Debreczen, péntek, 1906. évi márczius hó 16-án:
••
Zenés szín játék  3 felvonásban 4  képben. Irta: M artos Ferencz Z enéjét szerzetté: H uszka Jenő. R endező: Polgár Sándor K arnagy : Békéssy Ferenci.
S Z E M É L Y E K :
Gül fe leségei
Gül-Baba, a rózsák  apja —
Leila, leánya — — —
Kucsuk Ali, budai basa —
Gábor, m agyar lantos diák  
Mujkó, m uzsikus czigány  
Zulejka \ —  —





Mujkóné — — —  —  — —  — —
Zülfikár, fő eünuch — — —  — —
A budai biró —  —  —  — —  — —
M uezzin —  —  —  —  — — — —
F őzarándok —  —  —  — — —  —
P etykó a m ujkóék fia —  —  —  —  —
E lső spahi —  — — - -  —• — —
Ulem ak, szpahik , zarándokok, szerecsen  szolgák ,
Á rkossy V ilm os. 
F ó th y  Frida.
Bókefi Lajos.
Zilahynó S. Vilma. 
P olgár Sándor.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
M agda E szti.
D inyéssi Juliska.
Ker tész Kata.
G. Szabó Mariska. 
Salgó  Anna.
Ardai Vilma.
Sarkadi V ilm os.
D eéssi Alfréd.
N agy Pál.
P erényi József. 
Szakács Babus. 
Szilágy i Ernő. 
eunuchok , odaliszkok ,
M ásodik sp a h i—• —
E lső \ -  -
M ásodik I  —  - •
Harmadik \ zarándok
N agyedik  l —  —









E lső  1 —  — -




N egyed ik  ]
rabnők, kürtösök. Történik a XVI. század végén Gül-Baba m ecsetjében Budán.
Juhai József.
Ardai Árpád. 
U ngvári Vilm os. 
Kiss József 
Kolozsvári Albert. 
Z ajonghy Elemér. 
Gajdzsinszky Pál 
Katona Imre. 
M észáros Sándor. 
Lenkei György. 
Barabás Károly. 
N agy Jóska. 
Gazdácska Lajos. 
Mártonfi Jenő. 




gpggjjT _A_z összes t&nczolcat "betanítottéi 1c a 1?erezel nővéreik:.
Az uj díszleteket festette Oyőngyösy Viktor. “H l
LÍÜ SO R : Vasárnap d élu tán: .A drÓtOStÓt. O petette. —  Vasárnap este: J d zS Í . B ohózat. (B érletszünet.)
F öldszinti családi páholy 15 kor. — E lső em eleti családi páholy  12 kor. —  Másod em eleti 
lorig 2 kor. 40  fill. V i l i— X ll- ig  2 kor. XIII— X V Il-ig  1 kor. 60  í 
kor. 20 f i l l— Á llóhely  (em eleti) 80  fill. —  D eák-jegy (em eleti) 60  fill. — K atona-jegy (em eleti) 60  fill. —  Karzat 4 0  fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
l i n l l l á r o l / l  F öld szin ti és 1 em eleti páholy 9 kor.
l i G i y d l d l A l  páholy  6 kor. —  Tám lásszék I — V ll- ik  s III II- fill. — E rkélyülés
G y e r m e k - j e g y  (ÍO  é v e n  eJLxxli g y e r m e k e k  r é s z é r e )  6 0  f i l l é r .
P é n ^ té ix -x iy i ' tA B  éié>lolöti © —I S  ő r A ig r  é a  d é l u t é n  3 —6  ő r *  l g -  E s t i  p 6 n . z t A r n . y l t * b  6% ó r a k o r .  
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Bérlet 141. szám (C) Holnap, szombaton, márczius hó 17-én: Bérlet 141. szám (C)
H A M L E T .
Tragédia.
Debreczen várjg könyvnyomda vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILí AHY,
igazgató.
helyrajzi sz á m :  M s S zín  1906
